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Bazı büyük acılar vardır kİ, 
vüs’atı ve derinliği ancak gün 
geçtikçe anlaşılır. Muhterem ho 
camız büyük âlim Profesör 
Erich Frank’ın vefatı bu me- 
y andadır. Her müşkülümüzde 
hepimizin blla tereddüt mü­
racaat ettiğimiz bilgisinden da­
lma feyiz aldığımız; direktif 
ve ııasihatlarından yanılmaksı­
zın İstifade ettiğimiz hocamızı, 
artık masasının başında göre- 
miyeceğlmize hâlâ kendimizi 
lnaııdıramıyoruz. İlmî mesaisin­
den tıp mecmualarında vuzuhla 
bahsedileceğinden b u r a d a  
ancak İnsani bazı vasıflarına te­
mas etmek İstiyorum. Ayrıca ü1- 
zerinde durmak istediğim bir 
cihet, kendisinin gittikçe nadir­
leşen bir âlim tipinin son mü 
messlllerlnden biri olmasıdır. Son 
yirmi otuz şene zarfında İl­
min dev adımları ile inkişafı 
âlimleri gittikçe ihtisasa şev­
ketmiş, faaliyet sahalarını git­
tikçe daraltmıştı-,-. Prof. Frank 
İse hakikaten Universal bir bil 
giye sahipti. Şöhretini başlıca 
kan ve metabolizma hastalıkla- 
•rının tetkikiyle kurmuş olmak 
la beraber, alâkalanmadığı ve 
çok defa da kıymetli eserler mey 
dana getirmediği dahilî tıbbın 
hemen hiç bir şubesi yoktu. 
Fakakt tıbbın haricinde de allâL 
me denecek derecede umumî 
bir kültüre malikti.
Tarih, edebiyat ve felsefe 
bahsinde uzun ve İstifadeli ko­
nuşmalarımız olurdu. Memle­
ketimizdeki fikir hareketlerini 
daima takip eder ve bunlara 
şayanı hayret deıecede vakıftı. 
Her büyük hekime yakışaîn bü­
yük bir vasfa malikti, o da 
İyi kalbllltğl merhameti ve şef 
kati idi. Binlerce hastası için 
en ağır zamanlarında bir ümit 
ve kuvvet kaynağı olmuştu. Hu 
suslle fakirlere ve çocuklara kar 
şı şefkati büyüktü ve yüzlerce 
fakir Anadolu köylüsünün hayır 
dualarını almıştı Cenazesin­
de müşahade edilen riyasız ve 
candan kopan umumî teessür 
bunun en güzel misali idi.
Biz Türkierl ayrıea mütehas­
sis eden güzel bir tarafı da 
memleketimize karşı olan bağ­
lılığı İdi. Son harbin nihayetin­
de yolların açılmasına rağmen 
hiç bir zaman bir gün İçin bile 
memleketimizden ayrılmak iste­
memiş, bütün dünyada kendi­
sinin kolaylıkla bulabileceği 
muhakkak olan her hangi bir 
vazifeye geçmek teşebbüsünü 
akima bile getirmemiş, Türk 
gençlerini yetiştirmeye kemali 
şevkle devam etmiş ve niha­
yet son arzusu veçhile Fatihin 
ve Atatürkün toprağında ebedî İs 
tlrahatmı bulmuştur.
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